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Sa`etak
Zajedni~ka je odrednica izdava~ke djelatnosti zavi~ajnih muzeja, svih njezinih vrsta 
i oblika, zavi~ajnost koja odre|uje njihov sadr`aj. Muzejska publikacija, odnosno 
zabilje`eno znanje o zavi~aju – jedan je od izvora i rezultata rada zavi~ajnih muzeja na 
zavi~ajnoj ba{tini. Kao i kod specijalnih muzeja, i u izdava~kome korpusu op}ih odnosno 
zavi~ajnih muzeja najzastupljenije su specifi~ne muzejske publikacije, {to se ponajprije 
odnosi na kataloge stalnih postava ili pojedinih muzejskih zbirki, kataloge povremenih 
izlo`aba te muzejske vodi~e. Oni su ujedno i izdava~i stru~nih i znanstvenih publikacija 
koje su rezultat njihove muzejske djelatnosti, a to su izvje{}a arheolo{kih, etnografskih i 
drugih terenskih istra`ivanja, zbornici znanstvenih i stru~nih skupova i simpozija, razli~ite 
monografske sinteze i studije. Muzeji su ~esto i jedini izdava~i lokalnih kulturolo{kih 
~asopisa ili godi{njaka koji su nezaobilazno polazi{te za razli~ite vrste istra`ivanja. Njihov 
doprinos bibliografskoj znanosti tako|er je zamjetan, iako u manjoj mjeri. 
Klju~ne rije~i: zavi~ajna ba{tina; zavi~ajni muzeji – Hrvatska; izdava~ka djelatnost 
hrvatskih muzeja i galerija
Summary
Regionalism is a common feature of all publishing activities at the local museums 
and mostly determines the contents of the publications. Museum publications, containing 
written knowledge of the local history, are the sources and results of work on heritage of 
the local museums. Just like at special museums, the most important publishing activities 
at local museums are specific museum publications, such as catalogues of permanent exhi-
bitions or individual museum collections, catalogues of occasional exhibitions, and mu-
seum guidebooks. Local museums also publish professional and scientific publications 
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which are the result of their professional activities. These publications contain collected 
reports of archeological, ethnographic, and other site explorations, proceedings of the con-
ferences and symposiums, and various monographic studies. In small communities mu-
seums are often the only publishers of the local cultural magazines and almanacs which 
are an important beginning in various kinds of research. Their contribution to bibliography 
is also significant, although to a lesser extent than to other fields. 
Keywords: local heritage; local museums – Croatia; publishing in the Croatian mu-
seums and galleries
1. Izdava~ka djelatnost muzeja i galerija
Izdava~ka djelatnost jedna je od osnovnih muzejskih djelatnosti kojom se {iri 
znanje o muzejima i muzejskim predmetima. Ciljevi muzejskog izdava{tva1 i ulo-
ga muzejskih publikacija mogu se sagledati unutar sljede}ih djelatnosti muzeja: 
a)  objavljivanje rezultata stru~nog i znanstvenog rada na muzejskoj gra|i
  Muzeji provode sustavna stru~na i znanstvena istra`ivanja muzejske gra|e 
te omogu}uju ove aktivnosti i vanjskim stru~njacima razli~itih znanstve-
nih podru~ja. Svoje spoznaje i rezultate rada na muzejskim predmetima 
objavljuju kori{tenjem razli~itih oblika muzejskih publikacija te tako 
promi~u svoje djelatnosti i muzejsku ba{tinu, a {iroj publici omogu}uju 
doseg tra`enih informacija. 
b)  publiciranje podataka i spoznaja o muzejskoj dokumentaciji
  Katalo{ki popisi izlo`aka unutar kataloga izlo`aba ili kataloga stalnih mu-
zejskih postava nastali su u procesu stvaranja muzejske dokumentacije. I 
same muzejske publikacije, bez obzira na njihov medij i vrstu, koje javno 
predo~avaju rezultate ve}ine ostalih muzejskih djelatnosti, mogu se sma-
trati oblikom dokumentacije u smislu da “zamrzavaju” jednu muzealnu 
stvarnost, doku~enu spoznaju i odre|enu interpretaciju. One su dokumen-
ti sada{njih muzeolo{kih djelatnosti (kao {to su nabava ili za{tita i restau-
racija muzejskih predmeta), kao i gra|a za istra`ivanje i analizu rada mu-
zeja kroz povijest ili pak njihovo planiranje za budu}nost.
  Izdava~ka je djelatnost definirana kao djelatnost koja objavljuje podatke i 
nove spoznaje o muzejskoj gra|i i muzejskoj dokumentaciji i hrvatskim 
Zakonom o muzejima iz 1998. godine.2
c)  muzejsko izdava{tvo kao segment muzejskog tr`i{noga poslovanja
  U organiziranim muzejskim prodavaonicama nude se muzejske publika-
cije uz replike skulptura ili muzejskih predmeta, igra~ke ili nakit izra|en 
po uzoru na originale, kao i sama originalna umjetni~ka djela. Razgledni-
ce, reprodukcije, plakati i posteri s muzejskim motivima vrlo su omiljeni 
1 Ciljevi muzejskog izdava{tva navedeni su i u publikaciji: Standardi i normativi za muzejsku 
djelatnost. Beograd : Zavod za prou~avanje kulturnog razvitka, 1989. Str. 74.: “Cilj izdava~ke dje-
latnosti muzeja i galerija jest distribucija stru~no znanstvenih informacija, informacija {ire javnosti 
o djelatnosti i radu muzeja i popularizacija muzejske gra|e i kulturne ba{tine.”
2 Zakon o muzejima. ^lanak 5. // Narodne novine 142(1998). Str. 3541.
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ukoliko su dobro odabrani, a original se mo`e vidjeti u postavu. Muzejsku 
ponudu posljednjih desetak godina upotpunjuju i muzejska izdanja za dje-
cu i mlade. Svojim im se izdanjima muzeji nastoje pribli`iti sve domi {-
ljatijim publikacijama – slikovnicama, radnim listi}ima i bilje`nicama, 
bojankama, maketama, ali i sve raznovrsnijom suvenirskom ponudom po-
put slagalica (puzzle), podlo`aka za mi{eve ili ozna~iva~a stranica (book-
mark). Ta je ponuda u 2007. oboga}ena vrsno ilustriranom slikovnicom o 
`ivotu i kulturi neandertalskog ~ovjeka3 te originalno osmi{ljenom make-
tom ka{tela Vitturi za upoznavanje njegovih osnovnih graditeljskih ele-
menata.4 
Uvid u recentno muzejsko izdava{tvo koje u svojoj raznolikosti obuhva}a 
{irok raspon razli~itih vrsta publikacija, njihovih tema i sadr`aja, oblika i formata 
omogu}uje Muzejski dokumentacijski centar (MDC) koji je 1982. godine osmi-
slio i pokrenuo izlo`beni projekt Izdava~ka djelatnost hrvatskih muzeja i galerija. 
Od tada se tom godi{njom tematskom izlo`bom nastoji:
- omogu}iti stru~noj, ali i {iroj publici (u~enicima, studentima, kolekciona-
rima, antikvarima, bibliofilima, ljudima razli~itih interesa, dobi i struka) 
neposredan uvid i upoznavanje s izdava~kom djelatnosti muzeja i galerija 
kao vrlo vitalnom i zna~ajnom segmentu rada tih ustanova; 
- stalno pratiti razvojni put i standardizaciju muzejskih publikacija, obliko-
vanje njihovih formalnih i sadr`ajnih zna~ajki (katalozi izlo`aba, mu-
zejski vodi~i i dr.), uvo|enje i kori{tenje novih medija (elektroni~ko izda-
va{tvo), okretanje k ciljanoj publici kao {to su djeca (muzejske po~etnice, 
slikovnice i dr.) ili osobe s posebnim potrebama (slabovidni i slijepi); 
- staviti na uvid likovna i grafi~ka rje{enja muzejskih publikacija; 
- promovirati izdava~ku djelatnost muzeja i galerija, pove}ati i pro{iriti 
njezino raspa~avanje, kao i krug ~italaca, razvijati svijest o mogu}nosti i 
potrebi prodaje muzejskih publikacija unutar muzejskoga tr`i{noga po-
slovanja.5
Motiviran velikim interesom {iroke publike kao i samih muzeja izdava~a, 
MDC je 2007. godine na Zagreba~kom velesajmu, u sklopu Me|unarodnog sajma 
knjiga i u~ila (INTERLIBER), odr`ao izlo`bu izdava~ke djelatnost hrvatskih mu-
zeja i galerija te tako 26. put za redom omogu}io ponovni susret s novim mu-
zejskim publikacijama.
U prilog tezi da je izdava~ka djelatnost muzeja i galerija vrlo vitalan segment 
rada kojemu muzeji posve}uju trajnu pozornost, idu i podaci prikazani u grafiko-
3 Krklec, Vlasta. @ivot i kultura neandertalskog ~ovjeka = Life and culture of neanderthal man. 
2. izd. Krapina : Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej evolucije i nalazi{te pra~ovjeka “Hu{njakovo”, 
2007.
4 Klai}, Mario. Ka{tel Vitturi : maketa ka{tela (dvorca) Vitturi u Ka{tel Luk{i}u : slagalica za 
djecu i za one koji to vi{e nisu. Ka{tel Luk{i} : Muzej grada, 2006.
5 Izlo`ba izdava~ke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija. Dostupno: 
http://www.mdc.hr/main.aspx?id=81
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nu. Na njemu su dani usporedni broj~ani pokazatelji i te`nje hrvatskih muzeja 
izdava~a te ukupan godi{nji broj njihovih novih publikacija od 1992. do 2007.6 
Uo~ava se godi{nji porast obiju kategorija {to ukazuje na tendenciju rasta broja 
muzeja izdava~a (od 63 muzeja 1992. do 103 muzeja u 2007. godini) te poja~anu 
izdava~ku aktivnost hrvatske mre`e muzeja koja posljednjih godina (2005. i 2007.) 
dose`e i preko 600 novih naslova godi{nje.7
Grafikon izdava~ke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija
To potvr|uju i najnoviji podaci o muzejskom izdava{tvu u 2007. godini. Nai-
me, na 26. izlo`bi izdava~ke djelatnosti sudjelovala su 103 muzeja iz 62 grada i 
mjesta u Hrvatskoj, od toga 24 muzeja iz Zagreba, a 79 muzeja iz ostalih gradova 
i mjesta u Hrvatskoj. Muzeji su objavili 614 novih tiskanih i elektroni~kih pu-
blikacija, 6 novih muzejskih DVD-ova, 191 plakat. Najnoviji podaci o 9 novih 
elektroni~kih publikacija potvr|uju tezu da muzeji, kao i ostali izdava~i, poslje-
dnjih godina koriste prednosti CD-ROM-ova (velik kapacitet pohrane podataka, 
6 Analizirani su podaci od 1992. godine jer se od tada na godi{njim izlo`bama prezentiraju 
samo izdanja hrvatskih muzeja za razliku od prethodnih godina kada je izlo`beni projekt obuhva}ao 
izdava~ku produkciju svih muzeja biv{e SFRJ.
7 Potpuniji pregled cjelokupne izdava~ke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija, za razdoblje 
od 1982. do 2007. godine, mo`e se dobiti uvidom u kataloge 26 do sada odr`anih izlo`aba izdava~ke 
djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija.
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jednostavna upotreba, relativno niska proizvodna cijena) za objavljivanje svojih 
sadr`aja koji uz tekst ~esto donose sliku, zvuk i video zapis.8
2. Zavi~ajni muzeji – stvaratelji i promicatelji zavi~ajnog identiteta
Ba{tina usidrena na odre|enom podru~ju predmet je djelatnosti i osnovni po-
kreta~ svrhovitosti opstojanja zavi~ajnih muzeja. Zavi~ajni muzeji (engl. home-
land museum, folk museum, local history museum; njem. Heimatmuseum; franc. 
musée du terroir) ustrojeni su na teritoriju odre|enom administrativnim, geo-
grafskim, prirodnim, povijesnim, etni~kim ili kulturnim odrednicama. Djeluju}i 
kao pokrajinski muzeji, mjesni muzeji, muzeji grada ili muzeji gradske ~etvrti, oni 
su kompleksni (op}i) muzeji koji skupljaju razli~ite vrste predmeta u nastojanju 
da odr`avaju ukupnost pojava i svu slo`enost ̀ ivota na odre|enom podru~ju (zavi-
~aju), njegove iznimne i jedinstvene odlike. Kao takvi, oni su muzeji zavi ~aj nog 
identiteta. Poma`u}i ljudima da prepoznaju odrednice koje ~ine zavi~ajni identi-
tet, oni poti~u sna`an osje}aj pripadnosti spoznatom zavi~ajnom identitetu koji je 
pak osnovni preduvjet za njegovo o~uvanje i njegovanje, ali i respektiranja razno-
likosti drugih identiteta i kultura.
Svrha zavi~ajnih muzeja razumijeva se u sveobuhvatnom prikupljanju, 
istra`ivanju, dokumentiranju, ~uvanju i za{titi te komuniciranju prirodnih, dru{t ve-
no povijesnih, folklornih, kulturnih, umjetni~kih i drugih specifi~nosti iz pro{losti 
i sada{njosti odre|enog teritorija kao doprinos njihovu upoznavanju, razumije-
vanju i po{tovanju te obrazovanju lokalne zajednice u kojoj djeluju kao i druge 
muzejske publike. 
Te svoje zada}e zavi~ajni muzeji ostvaruju izme|u ostaloga i svojom izda va~-
kom djelatno{}u. Naime, nakon izlo`bene djelatnosti koja je primarni oblik mu-
zejskog komuniciranja, izdava~ka djelatnost svih vrsta pa tako i zavi~ajnih mu-
zeja, druga je po va`nosti u preno{enju znanja pohranjenog u muzejskim zavi~ajnim 
zbirkama i dokumentaciji.
3. Izdava~ka djelatnost zavi~ajnih muzeja
Izdava~ka djelatnost zavi~ajnih muzeja i njihove osobitosti mo`e se sagledati 
na najzastupljenijim, upravo za muzeje, najspecifi~nijim vrstama publikacija. To 
su: katalozi stalnog muzejskog postava ili pojedinih zbirki; informativni muzejski 
leci/bro{ure i muzejski vodi~i; katalozi povremenih izlo`aba; ostale ome|ene pu-
blikacije; serijske publikacije i zavi~ajne bibliografije.9
8 O pojavi i prvim CD-ROM-ovima u hrvatskom muzejskom izdava{tvu vidjeti u: Radovanlija 
Mileusni}, Snje`ana. Prvi CD-ROM-ovi u hrvatskom muzejskom izdava{tvu. // Informatica Museo-
logica 31, 1/2(2000), 54-57.
9 Klasifikacija je izvedena konzultiranjem razli~itih klasifikacija muzejskih publikacija koje se 
navode u muzeolo{koj literaturi te pra}enjem i analizom hrvatskoga muzejskog izdava{tva tijekom 
priprema ve} spominjanih izlo`bi MDC-a. Neki od izvora su: Bassett, Douglas A. Museum publi-
cations and museum publishing. // Manual of curatorship / ed. M. A. Thompson. London ; Butter-
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Ilustrativnim primjerima s 26. izlo`be odredit }e se osnovna sadr`ajna i for-
malna obilje`ja knji`ni~nih jedinica zavi~ajne ba{tine u izdanju zavi~ajnih mu-
zeja.
3.1 Katalozi stalnoga muzejskog postava ili pojedinih zbirki
Katalog stalnog postava publikacija je koja sadr`i popis muzejskih predmeta 
izlo`enih u stalnom postavu ili u pojedinim muzejskim odjelima i zbirkama. Ka-
talozi stalnih postava zavi~ajnih muzeja rezultat su stru~nog te znanstveno 
istra`iva~koga rada muzejskih stru~njaka na skupljanju i dokumentiranju zavi~ajne 
ba{tine stoga su oni katalozi muzejske zavi~ajne ba{tine.10 
Stalni postavi muzeja u novije se vrijeme predstavljaju i elektroni~kim me-
dijima. Npr., Muzej grada Splita predstavio je stalni postav Galerije “Emanuel 
Vidovi}” tiskanim i elektroni~kim katalogom na CD-ROM-u.11
No, muzeji ~esto izra|uju kataloge svojih muzejskih zbirki i zbog nedostatka 
izlo`benog prostora ili stoga {to nisu odgovaraju}i za stalnu muzejsku izlo`bu te 
se tako posrednim kori{tenjem razli~itih publiciranih medija omogu}uje upozna-
vanje publike s muzejskom ba{tinom. 
Odabirom pojedinih predmeta i smje{tajem u muzejski kontekst stalne izlo`be 
te njihovim popisivanjem i opisivanjem na nekom od medija muzejskih publika-
cija, stvaraju se nove knji`ni~ne jedinice zavi~ajne ba{tine. One su nezaobilazno 
{tivo u istra`ivanju zavi~aja s razli~itih vidova.
3.2 Informativni muzejski leci/bro{ure i muzejski vodi~i
Muzeji publiciraju informativne letke, bro{ure i knjige kojima nastoje pru`iti 
pomo} publici u upoznavanju s muzejskim sadr`ajima i aktivnostima. 
Najjednostavniji oblici tzv. deplijani, odnosno leci, vi{estruki presavici ili 
bro{ure, naj~e{}e su publici dostupni besplatno na samom ulazu u muzej, odno-
sno, kao promid`bena muzejska gra|a nude se u turisti~kim poslovnicama, grad-
skim informacijskim to~kama i sl. (npr., Muzej Staroga Grada objavio je 2007. 
worths : The Museum Association, 1984. Str. 468-475.; Bain, Iain. Museum publishing and shops. 
// Manual of curatorship / ed. M. A. Thompson. London ; Butterworths : The Museum Association, 
1984. Str. 460-465.; Bain, Iain. Publishing for the museum shop and beyond. // Public view : the 
ICOM handbook of museum public relations / ed. Corinne Bellow. Paris : ICOM, 1986. Str. 55-64.; 
Standardi i normativi za muzejsku djelatnost. Beograd : Zavod za prou~avanje kulturnog razvi-
tka, 1989. Str. 74. Vrlo razra|enu listu muzejskih publikacija koristi Ameri~ko udru`enje muzeja 
(American Association of Museums) koje ve} dvadeset godina prati grafi~ko oblikovanje muzejskih 
publikacija i dodjeljuje Frances Smyth-Ravenel nagradu za dostignu}a u izdava~kom dizajnu (Mu-
seum Publications Design Competition), Call for entries : AAM Museum Publications Design Com-
petition, 2001. // Museum News 80, 1(2001), 32.
10 Slavonski Brod je sredi{nji gradski kulturni doga|aj u 2007. godini predstavio katalogom 
stalnog postava nove Galerije Ru`i}, nastale donacijom Branka Ru`i}a i suvremenika. Vidjeti: Bran-
ko Ru`i} i suvremenici : Galerija Ru`i}. Slavonski Brod : Galerija umjetnina grada, 2007.
11 @i`i}, N. ; E. [ari}-Kosti}. Muzej grada Splita – Galerija Emanuel Vidovi} [Elektroni~ka 
gra|a]  = The City museum of Split – The Emanuel Vidovi} Gallery. Split : Muzej grada, 2006.
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informativnu bro{uru o stalnom postavu,12 Gradski muzej Vara`din predstavio je 
Zbirku stakla, keramike i satova).13
Ne{to obimniji, muzejski vodi~i mogu sadr`avati i tekstove o poslanju i dje-
latnostima muzeja, zbirkama, povijesnom razvoju, obja{njenje izlo`aka po 
izlo`benim dvoranama (“room-by-room guide”), njihove katalo{ke opise i ilustra-
cije reprezentativnih predmeta (npr., novi vodi~ Zavi~ajnog muzeja “Stjepan Gru-
ber” u @upanji upoznaje posjetitelje s gra|om  paleontolo{ke, arheolo{ke, povije-
sne i kulturnopovijesne zbirke u stalnom postavu).14 
Informativni leci, bro{ure i muzejski vodi~i ~esto se prire|uju vi{ejezi~no ili 
u zasebnim publikacijama na vi{e jezika. U posljednje vrijeme javljaju se i vodi~i 
pisani na brajici namijenjeni slabovidnim i slijepim osobama, kakav je npr., vodi~ 
Muzeja grada Zagreba iz 2005. koji sadr`ava vodi~ za slijepe, slabovidne, gluho-
slijepe i sve one koji imaju pote{ko}a s vidom. Tekst vodi~a kroz stalni muzejski 
postav otisnut je uve}anim tiskom i Braillovim pismom uz reljefno dora|ene foto-
grafije predmeta iz postava i tlocrt Muzeja.15 Vodi~i mogu biti realizirani kao 
slikovnice ili radne bilje`nice namijenjene mla|im posjetiteljima za njihovo krea-
tivno upoznavanje s muzejom ili nekim njegovim vrhunskim djelom, ali isto tako 
tekstualnom stru~nom obradom i prezentacijom muzejske gra|e, mogu biti na-
mijenjeni stru~njacima.
3.3 Katalozi povremenih izlo`aba
Najve}i dio publikacija u izdanju muzeja, pa tako i zavi~ajnih, ~ine katalozi 
koje prate povremene izlo`be. U izdava~kom korpusu hrvatskih muzeja tijekom 
2007. katalozi izlo`aba  zastupljeni su najve}im postotkom (82 posto).16 Iako su 
najbrojniji i najsna`nije pridonose prepoznatljivosti muzeja, njihovih fondova i 
djelatnosti, oni su, na`alost, ujedno i najskriveniji od o~iju {ire javnosti. Tek nakon 
posjeta izlo`bi “sretnici” ih mogu pridru`iti svojim privatnim knji`nicama, ali u 
javnoj ih prodaji izvan muzeja nema ili se mogu samo sporadi~no na}i ako je rije~ 
o velikim muzejima s jakim tr`i{nim programom. 
12 Muzej Staroga Grada. Stari Grad : Muzej, 2007. 
13 [imuni}, Ljerka. Zbirka stakla, keramike i satova. Vara`din : Gradski muzej, 2007.
14 Vodi~ kroz stalni postav u ~ardaku : paleontolo{ka, arheolo{ka, povijesna i kulturnopovijesna 
zbirka. @upanja : Zavi~ajni muzej “Stjepan Gruber”, 2007.
15 Leiner, Vesna. Vodi~ po Muzeju grada Zagreba : vodi~ je namijenjen slijepima, slabovidni-
ma, gluhoslijepima i svima onima koji imaju pote{ko}a s vidom. Zagreb : Muzej grada, 2005.
16 Tu tezu potkrepljuju i rezultati istra`ivanja provedenog u MDC-u tijekom 2001. Istra`ivani 
su pojedini formalni i sadr`ajni elementi na uzorku jednogodi{nje izdava~ke produkcije stotine hr-
vatskih muzeja, galerija, muzejskih zbirki i izlo`benih galerija (75 posto) koja obuhva}a 454 naslo-
va. Udio op}ih muzeja odnosi se na 206 publikacija (45 posto), od ~ega je 110 publikacija u izdanju 
zavi~ajnih muzeja, 78 publikacija u izdanju gradskih muzeja i 18 publikacija u izdanju regionalnih 
muzeja. Ukupno je 351 katalog povremenih izlo`aba, {to ~ini 78 posto istra`ivanih publikacija. 
Rezultati istra`ivanja priop}eni na me|unarodnom skupu “Muzejske publikacije i novi mediji” 
(Zagreb, 2001.) i objavljeni u: Radovanlija Mileusni}, Snje`ana. Pregled formalnih i sadr`ajnih 
obilje`ja muzejskih publikacija : rezultati istra`ivanja hrvatskog muzejskog izdava{tva. // Informati-
ca Museologica 32, 3/4(2001), 14-18.
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Antun Bauer je u svojim promi{ljanjima muzeolo{ke teorije nagla{avao obve-
zu muzeja u izradi popratnih kataloga izlo`aba, kao i njihovo zna~enje: “... izlo`ba 
bez kataloga pada u zaborav i sav polu~eni uspjeh izlo`be ostaje bez trajnog rezul-
tata s kojim se mo`e i dalje slu`iti i koji mo`e dokumentirati ulo`eni trud. Stoga 
je vrijednost kataloga ~esto i ve}a nego vrijednost same izlo`be i potrebno je ka-
talogu posvetiti istu pa`nju i dati isto zna~enje kao i samoj izlo`bi.”17
Katalog izlo`be publicira rezultate rada na izlo`benom projektu. U njima su 
~esto reproducirane i jedinice popratnih vizualnih dokumentacijskih fondova (fo-
tografije, crte`i ili pak videozapisi, ovisno o mediju publikacije), a navode se i 
bib liografski podaci o pojedinim muzejskim predmetima. Katalog izlo`be nije 
samo pomagalo za razgledavanje izlo`be, ve} trajni dokument jednoga muzejskog 
doga|anja ograni~enoga trajanja.
Povremenim je izlo`bama i njihovim popratnim katalozima obuhva}ena cje-
lokupna Belcherova lista najzastupljenijih zavi~ajnih tema (godi{njice ro|enja ili 
smrti li~nosti zna~ajnih za zavi~aj ili pak na dr`avnoj ili me|unarodnoj razini; 
godi{njice zna~ajnih doga|aja iz razli~itih podru~ja `ivota u zavi~aju (lokalnih, 
dr`avnih ili me|unarodnih); muzejska gra|a koja nije izlagana (nove akvizicije ili 
gra|a iz ~uvaonica i sl.); radovi lokalnih udruga, organizacija i sl.; radovi lokalnih 
umjetnika (zavi~ajnika); gra|a iz razli~itih odjela muzeja).18
To potvr|uju i najnoviji katalozi izlo`aba kojima zavi~ajni muzeji komunici-
raju sa sve {irim krugom posjetitelja. Npr., zaboravljene dje~je igre i samo u sje-
}anjima sa~uvane igra~ke bila su tema dvaju muzeja (Muzeja Brodskog Posavlja19 
i Gradskog muzeja Makarska20), a ljekovito bilje i zavjetni darovi za zdravlje, kao 
rijetko muzejski obra|ivana tema, predstavljeni su u Muzeju selja~kih buna u Gor-
njoj Stubici.21
Rezultati arheolo{kih istra`ivanja predstavljeni su velikim brojem kataloga 
arheolo{kih izlo`aba. Me|u njima su: Rimske kupke u Teki}u Gradskog muzeja 
Po`ega;22 Arheolo{ka istra`ivanja u Hrvojevoj ulici i ku}i Andri} Muzeja grada 
Splita;23 Zapadna viroviti~ka obilaznica Gradskog muzeja Virovitica24 i dr.
17 Bauer, Antun. Katalozi muzejskih izlo`aba. // Bilten Informatica Museologica 13(1972), 45.
18 Belcher, Michael. Exhibitions in museums. Leicester ; London : Leicester University Press, 
1992. Str. 49.
19 Toldi, Zvonimir. Mi smo djeca vesela! : dijete i njegov svijet u tradicijskoj kulturi Brodskog 
Posavlja : Izlo`bena dvorana Muzeja, prosinac 2006. – o`ujak 2007. Slavonski Brod : Muzej Brod-
skog Posavlja, 2006.
20 Kunac, Ana. Stare igre u Makarskoj i Primorju : Gradski muzej Makarska, svibanj-lipanj 
2007. Makarska : Gradski muzej, 2007.
21 Grdini}, V.; @. Dugac; I. Bi{kupi}-Ba{i}. Od vrta do neba = From garden to heaven. Gornja 
Stubica : Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej selja~kih buna, 2007.
22 Soka~-[timac, D. ; Z. Kora}. Rimske kupke u Teki}u : rezultati arheolo{kih istra`ivanja 2006. : 
katalog izlo`be : Gradski muzej u Po`egi, 17.-25. svibnja 2007. Po`ega : Gradski muzej, 2007.
23 Rismondo, T.; E. [ari}. Arheolo{ka istra`ivanja u Hrvojevoj ulici i ku}i Andri} 2005. Split : 
Muzej grada, 2006.
24 Zapadna viroviti~ka obilaznica : za{titna arheolo{ka istra`ivanja 2005.-2006. godine : Viro-
vitica, rujan-listopad 2007. Virovitica : Gradski muzej, 2007.
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Veliko zanimanje publike za izlo`be povijesne i kulturno povijesne tematike 
koji ~ine mozaik njihovih spoznaja o precima i sugra|anima, njihovu `ivotu, 
obi~ajima i navadama, muzeji su tako|er nastojali zadovoljiti svojim povremenim 
izlo`bama te njihovim popratnim katalozima. Tome nam svjedo~e i noviji naslovi: 
@idovi u Me|imurju Muzeja Me|imurja;25 Gradska munjara Sisak : 1907.-1947. 
Gradskog muzeja Sisak;26 Katoli~ki pokret u na{i~kom kraju izme|u dva svjetska 
rata Zavi~ajnog muzeja Na{ice;27 Povijest sokolskog pokreta u Drni{u Gradskog 
muzeja Drni{;28 Tiskarstvo u Vara`dinu 1586.-1946. Gradskog muzeja Vara`din;29 
Grand prix u kosi: umije}e ~e{ljanja u frizerskom salonu Kincl Muzeja grada Za-
greba30 i dr.). Zavi~ajnici – pojedinci koji su se rodili ili su svojim `ivotom i 
stvarala{tvom bili vezani za odre|eni zavi~aj, ~esta su tema zavi~ajnih muzeja bez 
obzira jesu li manje poznati i anonimni, zaboravljeni ili pak svjetski poznata ime-
na, jesu li djeca, mladi umjetnici ili renomirani likovni stvaratelji. Neki su od no-
vijih takvih kataloga: Kulturna ba{tina o~ima djece Zavi~ajnog muzeja Imotski;31 
Branko Crlenjak Gradskog muzeja Vukovar;32 Gustav Po{a, po`e{ki slikar bider-
majera; Angelo Palma: tarski kova~ i dirigent limene glazbe Zavi~ajnog muzeja 
Pore{tine;33 Zanimljive `ene osje~ke Muzeja Slavonije u Osijeku.34
No, obra|ivane teme nisu nu`no lokalnog, nego mogu biti i nacionalnog zna-
~enja (poput izlo`be Muzeja grada Rijeke Mirovni ugovor izme|u FNRJ i Italije, 
Pariz 1947.).35 Isto tako, zavi~ajne teme mogu se prezentirati i izvan njihovih lo-
kalnih okvira kao {to je bila velika izlo`ba Dalmatinska zagora odr`ana u Galeriji 
25 Kal{an, Vladimir. @idovi u Me|imurju. ^akovec : Muzej Me|imurja, 2006.
26 ^ak{iran, Vlatko. Gradska munjara Sisak : 1907.-1947. : Gradski muzej Sisak, lipanj-rujan 
2007. Sisak : Gradski muzej, 2007.
27 Bo{njakovi}, R.; S. Lu~evnjak. Katoli~ki pokret u na{i~kom kraju izme|u dva svjetska rata : 
Na{ice, Feri~anci, Podgora~, \ur|enovac : Zavi~ajni muzej Na{ice, svibanj 2007. Na{ice : Zavi~ajni 
muzej Na{ice, 2007.
28 Gaurina, Davor. Povijest sokolskog pokreta u Drni{u. Drni{ : Gradski muzej, 2006.
29 Lon~ari}, Magdalena. Tiskarstvo u Vara`dinu 1586.-1946. Vara`din : TIVA tiskara : Gradski 
muzej, 2007.
30 Alilovi}, Maja. Grand prix u kosi : umije}e ~e{ljanja u frizerskom salonu Kincl = The Grand 
Prix in hair : the art of hairstyling in the Kincl hairdressing salon : Zagreb City Museum, June-Sep-
tember 2007 : Muzej grada Zagreba, lipanj-rujan 2007. Zagreb : Muzej grada, 2007.
31 Kulturna ba{tina o~ima djece : Zavi~ajni muzej Imotski, svibanj 2007. Imotski : Zavi~ajni 
muzej, 2007.
32 Dvojkovi}, Z.; V. Kusik; I. Belamari}. Branko Crlenjak : Nepoznati Vukovar : slike : Gradski 
muzej Vukovar, 2. svibnja 2007., Gradski muzej Vinkovci, 7. lipnja 2007., Galerija likovnih umjet-
nosti Osijek, kolovoz 2007. Vukovar : Gradski muzej ; Vinkovci : Gradski muzej ; Osijek : Galerija 
likovnih umjetnosti, 2007.
33 Muk, V.; G. Ben~i}. Angelo Palma : tarski kova~ i dirigent limene glazbe. Pore~ : Pu~ko 
otvoreno u~ili{te, 2006.
34 Kova~evi}, J. ; @. Miklo{evi}. Zanimljive `ene osje~ke : umjetni~ko-pedago{ka akcija, 14. 
travnja – 18. svibnja 2007. Osijek : Muzej Slavonije, 2007.
35 Grguri}, Mladen. Mirovni ugovor izme|u FNRJ i Italije, Pariz 1947. = Il trattato di pace 
tra la RFPJ e l’Italia, Parigi 1947. Rijeka : Udruga antifa{isti~kih boraca i antifa{ista grada Rijeke : 
Muzej grada, 2007.
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Klovi}evi dvori, popra}ena reprezentativnom monografijom sedamdesetak reno-
miranih autora.36
Prirodna ba{tina nije samo tema specijalnih prirodoslovnih muzeja, nego i 
zavi ~ajnih muzeja. Izlo`ba i popratni istoimeni katalog Potok u srcu Zagreba iz 
2005. godine u Muzeju grada Zagreba, detaljno propituje urbanu temu va`noga 
gradskog podru~ja – potoka Medve{}aka, koji je tekao sredi{tem grada i bio gra-
nica izme|u slobodnoga i kraljevskoga Gradeca i biskupskoga i kaptolskog Za-
greba. 
U elektroni~kom obliku (na CD-ROM-ovima) objavljena je mala prirodoslo-
vna enciklopedija Prirodoslovnog odjela Narodnog muzeja u Zadru, koji je pred-
stavio svoju Zbirku meku{aca te skriveno blago hidroarheolo{kih nalazi{ta u 
izdanju Grada i Muzeja u Novalji. Muzej grada Zagreba, kao vrlo vitalan i suvre-
men stogodi{njak, svoj je 100. ro|endan popratio brojnim doga|anjima, me|u 
kojima je i objavljivanje CD-ROM-a s ilustriranom tonfilmskom revijom “Svijet” 
i multimedijskom pri~om o gradu Zagrebu od 1926. do 1936. godine.37 
3.4 Ostale ome|ene publikacije
Zavi~ajni muzeji prire|iva~i su i izdava~i ome|enih publikacija razli~ita sa-
dr`aja iz pro{log i sada{njeg `ivota u zavi~aju, a temelje se na muzejskoj gra|i i 
dokumentaciji te novim spoznajama i istra`ivanjima muzejskih stru~njaka i njiho-
vih suradnika. Raznolikost vrsta i tema tako|er }emo ilustrirati izborom novijih 
primjera.
a) monografije
Zavi~ajni muzeji ~esto izdaju monografije koje obra|uju povijesnu i kulturno 
povijesnu, arheolo{ku, etnografsku i ostalu zavi~ajnu tematiku.
Vi{egodi{nja etnolo{ka istra`ivanja muzejskih stru~njaka ~esto rezultiraju i 
bogato ilustriranim monografskim studijama i sintezama (npr., @enske narodne 
no{nje zapadne Slavonije Gradskog muzeja Nova Gradi{ka).38 Vrijedne prinose za 
istra`ivanje zavi~ajne etnografske ba{tine muzeji objavljuju i na temelju sabiranja 
i bilje`enja usmenih iskaza kaziva~a. Najnoviji primjer je monografija o `ivotu i 
obi~ajima u selu Erdovcu nedaleko od Kri`evaca koje je na poticaj djelatnika 
Grad skog muzeja Kri`evci zabilje`ila najstarija Erdov~anka.39 Ta je knjiga 
najautenti~niji prinos za istra`ivanje kri`eva~ke tradicijske ba{tine.
U sredi{tu je muzejskih djelatnosti, uz predmete pokretne kulturne ba{tine, i 
nematerijalna ba{tina. Njezino sabiranje i evidentiranje jedna je od primarnih 
36 Dalmatinska zagora : Galerija Klovi}evi dvori, Zagreb, 4. rujna – 21. listopada 2007. / ur. J. 
Belamari}, M. Gr~i}. Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske : Galerija Klovi}evi dvori, 
2007.
37 [ojat-Biki}, Maja. Svijet – ilustrirana tonfilmska revija [Elektroni~ka gra|a] : Zagreb 1926.-
1936. Zagreb : Muzej grada, 2007.
38 Koli} Kliki}, Vesna. @enske narodne no{nje zapadne Slavonije : Po`ega, Pakrac, Novska, 
Nova Gradi{ka. Nova Gradi{ka : Gradski muzej, 2007.
39 Gudi}, Ivka. Erdovec : `ivot i obi~aji : sje}anje na djetinjstvo i mladost u selu Erdovcu neda-
leko od Kri`evaca u prvoj polovici 20. stolje}a. Kri`evci : Gradski muzej, 2007.
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zada}a posebice u suvremeno doba kada se iz memorije gube stari obrti i umije}a, 
narje~ja, zvukovi, plesovi. Muzej grada Ka{tela i Dru{tvo za o~uvanje kulturne 
ba{tine Bija}i objavili su knjigu o starom ka{telanskom plesu ~etvorki ili kvadriji 
koji je sastavni dio glazbeno plesnog identiteta Ka{tela, a uvr{ten je i na hrvatsku 
listu za{ti}ene nematerijalne ba{tine. Knjiga donosi i notni zapis plesa te opis 
`enske i mu{ke narodne no{nje plesa~a, a uz knjigu je prilo`en i DVD s videoza-
pisom “~etvorke”.40 
Bogata obrtni~ka povijest Svetog Ivana Zeline imala je va`nu ulogu u razvoju 
grada, koji i danas njeguje obrtni~ku tradiciju. Muzej Sveti Ivan Zelina i Ogranak 
Matice hrvatske Sveti Ivan Zelina objavili su knjigu koja donosi obilje arhivske i 
dokumentarne gra|e koja potvr|uje tezu o Svetom Ivanu Zelini kao najzna~ajnijemu 
obrtni~kom i trgova~kom sredi{tu izme|u Zagreba, Vara`dina i Kri`evaca, posebi-
ce tijekom srednjeg vijeka.41
Muzej grada Ka{tela objavio je monografski prikaz `upne crkve Bezgrje{nog 
za~e}a Bla`ene Djevice Marije u Ka{tel [tafili}u u kojemu je obuhva}en, opisan i 
stru~no predstavljen pokretni i nepokretni dio crkvene ba{tine `upne crkve, dan 
kulturno povijesni pregled i kontekst njezine izgradnje i povijesnih dogradnji.42
Na Me|unarodnom festivalu za audiovizualnu i multimedijsku prezentaciju 
muzeja i ba{tine Fºimp, odr`anome u organizaciji AVICOM-a (International 
Committee for Audio-visual, Images and Sound New Technologies) na Tajvanu u 
svibnju 2004. godine, CD-ROM Gradskoga muzeja Vara`din i Prirodoslovnoga 
muzeja Rijeka Kukci nagra|en je posebnom pohvalom za bogatstvo dokumenta-
cijske gra|e i izvornost pedago{kog pristupa. Tim CD-ROM-om nastavlja se obja-
vljivanje muzejskih prirodoslovnih sadr`aja na znanstveno popularan na~in i uje-
dno prezentiraju prirodoslovne zbirke.43
O`ivljena povijest jedna je od najsuvremenijih i sve ~e{}e kori{tenih metoda 
muzejske interpretacije lokalne povijesti. Njima se prikazuju povijesne aktivnosti, 
vje{tine i obrti; muzealci preodjeveni u povijesne kostime portretiraju osobe iz 
pro{losti; posjetioci aktivno sudjeluju u rekonstrukciji aktivnosti ili doga|aja. 
U`itak u gozbi starih Rimljana prikazali su djelatnici Muzeja grada Siska, a vite{ki 
turnir u organizaciji Muzeja selja~kih buna ve} je postao omiljena manifestacija 
velikog broja posjetitelja koji imaju priliku iskora~iti iz 21. stolje}a u {iroki svijet 
srednjeg vijeka. Ta su doga|anja tako|er zabilje`ena popratnim publikacijama.
b) fotomonografije 
Muzeji su ~esto, samostalno ili u suradnji s turisti~kim dru{tvima, gradom 
kao financijerom ili nekim drugim suizdava~om, prire|iva~i i izdava~i reprezenta-
40 Tadin, Marica. Ka{telanska narodna ~etvorka. Ka{tela : Bija}i – Dru{tvo za o~uvanje kultur-
ne ba{tine Ka{tela : Muzej grada, 2007.
41 Hou{ka, Mladen; Romana Ma~kovi}. Sedam stolje}a obrtni{tva u Svetom Ivanu Zelini. Sveti 
Ivan Zelina : Muzej Sveti Ivan Zelina : Matica hrvatska, Ogranak Sveti Ivan Zelina, 2006.
42 Acalija, Sanja. @upna crkva bezgrije{nog za~e}a Bla`ene Djevice Marije u Ka{tel [tafili}u. 
Ka{tel Luk{i} : Muzej grada, 2007.
43 Kukci [Elektroni~ka gra|a]. Vara`din : Gradski muzej ; Rijeka : Prirodoslovni muzej, 2004.
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tivnih fotomonografija ~ija se slikovna gra|a temelji na likovnim zbirkama, zbir-
kama razglednica, grafika, zemljovida, fotografija i drugim muzejskim fundusi-
ma. Ovim je posrednim putem svoju zbirku razglednica u obliku fotomonografija 
predstavo Gradski muzej Drni{.44
Fotomonografije su ~esto pisane vi{ejezi~no i koriste muzejsku gra|u za 
rekonstrukciju kulturno povijesne pri~e o gradu ili zavi~aju koji prezentiraju (npr., 
Monografija Trako{}an, burg-muzej objavljena na hrvatskome, njema~kome i en-
gleskome, u vrlo reprezentativnom izdanju Dvora Trako{}an 2007., {to je i najve}i 
izdava~ki pothvat toga Muzeja).45
c) likovne monografije 
Zavi~ajni muzeji koji u svojim galerijskim odjelima skupljaju likovna djela lo-
kalnih umjetnika ili umjetnika koji su temom, motivima i inspiracijom vezani za 
odre|eni zavi~aj, ~esto su izdava~i likovnih monografija. Monografski prikazi poje-
dinih umjetnika donose `ivotopise, likovne eseje, povijesno umjetni~ke i kriti~ke 
tekstove o umjetni~kom razvoju i stvarala{tvu, dokumentarnu gra|u, popis samo-
stalnih i skupnih izlo`aba, primljenih nagrada, bibliografiju kao i katalo{ki popis i 
reprodukcije najreprezentativnijih djela ili likovnih ciklusa. Likovne monografije su 
rezultat stru~nog rada muzejskih stru~njaka na gra|i koju posjeduju u muzeju, ali i 
iz drugih raspolo`ivih izvora informacija (npr., Gojak, Vi|enja i sje}anja).46
d) spomenice
Spomen publikacije izdaju se uz obilje`avanje zna~ajnih obljetnica muzeja ili 
drugih ustanova, udruga i organizacija u zavi~aju.47 Donose povijesne prikaze, 
kronolo{ke tablice, iscrpne popise i analize, a temelje se na izu~avanju arhivskog 
i knji`nog gradiva, muzejskih predmeta i dokumentacije. Naj~e{}e su to spomen 
publikacije izdane uz obljetnice rada muzeja (npr., 80 godina Gradskog muzeja 
Vara`dina).48
f) kulturno povijesni i turisti~ki vodi~i 
Muzeji samostalno ili pak u suradnji s drugim izdava~ima (znanstvenim insti-
tutima, turisti~kim zajednicama i gradovima itd.) prire|uju i vodi~e kojima na-
stoje popularizirati kulturne, povijesne, graditeljske, prirodne i druge osobitosti 
svojega kraja. Namijenjeni su {iroj publici, sadr`e ilustrativnu gra|u kao i popise 
najzna~ajnijih ustanova i izvori{ta za detaljnije upoznavanje obra|ene teme. 
44 Zaninovi}, J. ; N. Zaninovi}. Rijeka Krka na starim razglednicama. Drni{ : Gradski muzej ; 
[ibenik : Javna ustanova Nacionalni park Krka, 2007.
45 Trako{}an burg-muzej = Burg-museum = Castle-museum / ur. Adam Pintari}. Trako{}an : 
Dvor Trako{}an, 2007.
46 Koki}, Ivana. Gojak : “Vi|enja i sje}anja” : majstor s Bidola. Makarska : Gradska galerija 
Antuna Gojaka, 2006.
47 Istaknuti vukovarski muzealac i povjesni~ar Vlado Horvat autor je niza knjiga koje su vri-
jedan prinos istra`ivanju vukovarske ba{tine. Jedna od njih je i spomen knjiga: Horvat, Vlado. 130 
godina vatrogastva u Vukovaru : spomenica prigodom obljetnice Dobrovoljnog vatrogasnog dru{tva 
Vukovar. Vukovar : Gradski muzej : Dobrovoljno vatrogasno dru{tvo, 2005.
48 80 godina Gradskog muzeja Vara`dina = 80 years of the Vara`din Municipal Museum / ur. 
Branko Spevec. Vara`din : Gradski muzej : TIVA tiskara, 2006.
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Zavi~ajni muzej Pore{tine pokrenuo je ediciju Hereditas Histriae s ciljem 
izdavanja sustavnoga, metodolo{ki ujedna~enoga i trajnoga pregleda kulturnog 
naslije|a na podru~ju Istre kako bi se pove}ala svijest o raznolikim pojavama kul-
turne ba{tine, potaknula stalna skrb o njoj te potaknulo njezino uklju~ivanje u 
turisti~ku ponudu i razvoj lokalnih zajednica. U prvoj je knjizi obuhva}ena kultur-
na ba{tina naselja Tar, Frata i Vabriga.49
Grad Zagreb je 2007. dobio opse`an i bogato ilustriran vodi~ Spomenici i 
fontane u gradu Zagrebu koji dokumentira stanje spomeni~ke gra|e u Zagrebu do 
o`ujka 2007. i obuhva}a vi{e od 630 spomenika u 70 gradskih naselja.50
g) pretisci
Zna~ajan doprinos zavi~ajnoj ba{tini jesu i pretisci knjiga iz muzejskih fun-
dusa ili pak publikacija koje su sadr`ajem ili autorom vezane za zavi~aj. Pretisci-
ma starih i rijetkih izdanja muzeji `ele upozoriti na aktualnost njihova sadr`aja u 
prou~avanju odre|enoga povijesnoga, kulturnog ili nekoga drugog vida zavi~aj-
nosti. 
Etnografski muzej Split objavio je 2006. pretisak djela La Dalmazia descritta 
iz 1846. godine Francesca Barnaba Dojmo Carrare (1812.-1854.), jednog od naji-
staknutijih dalmatinskih intelektualaca prve polovice 19. st., arheologa, konzerva-
tora i povjesni~ara te prvog ravnatelja Muzeja starina (dana{njega Arheolo{kog 
muzeja u Splitu).51 Muzej grada Koprivnice i Dr`avni arhiv u Vara`dinu objavili 
su latinski izvornik i prijevod zna~ajnog dokumenta za povijest grada Koprivnice 
Statut grada Koprivnice52 iz 1752. godine u novopokrenutome bibliografskom 
nizu Izvori za povijest Koprivnice.
h) zbornici 
Zbornici stru~nih i znanstvenih skupova, vezani uz neku zavi~ajnu temu, a 
odr`ani u organizaciji ili suorganizaciji zavi~ajnih muzeja, dragocjeno su vrelo 
podataka za istra`ivanje zavi~aja. Donose priloge i izlaganja sudionika stru~nih i 
znanstvenih skupova u organizaciji ili suorganizaciji muzeja (npr., zbornik uz 2. 
dane Julija Bene{i}a u organizaciji Muzeja grada Iloka)53 ili su pak vezani uz ak-
tualnu muzeolo{ku problematiku, muzejsku povijest i praksu (npr., Muzej Slavo-
nije objavio je zbornik o svome istaknutome, dugogodi{njem djelatniku, arheolo-
gu Mirku Bulatu).54
49 Tar, Frata, Vabriga : kulturna ba{tina / ur. Dragana Lucija Ratkovi}. Pore~ : Pu~ko otvoreno 
u~ili{te, Zavi~ajni muzej Pore{tine, 2006.
50 Spomenici i fontane u gradu Zagrebu : vodi~. Zagreb : Gliptoteka HAZU : Grad Zagreb, 
Gradski zavod za za{titu spomenika kulture i prirode, 2007.
51 Carrara, Frane. Dalmacija kako ju je opisao profesor doktor Frane Carrara : s 48 minijaturnih 
prikaza predstavljaju}i najva`nije narodne no{nje. Split : Etnografski muzej, 2006.
52 Statut grada Koprivnice. Koprivnica : Muzej grada ; Vara`din : Dr`avni arhiv, 2006.
53 Dani Julija Bene{i}a : zbornik radova : 2 / ur. Mato Batorovi}, Marko Samard`ija. Ilok : 
Muzej grada, 2006.
54 Mirko Bulat, arheolog Muzeja Slavonije / ur. Mladen Radi}. Osijek : zbornik radova. Osijek 
: Muzej Slavonije, 2007.
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3.5 Serijske publikacije 
Za prijenos i izmjenu novih spoznaja o razli~itim kulturolo{kim lokalnim te-
mama i znanstvenim podru~jima, posebno su zna~ajni ~asopisi zavi~ajnih muzeja. 
Ve}inom su to godi{njaci s vi{e ili manje redovnim intervalom publiciranja. Publi-
ciraju se naj~e{}e u izdanju muzeja ili u suradnji s udrugama kao {to su gradski 
ogranci Matice hrvatske ili Dru{tva prijatelja starina i sli~no. 
Svrha serijskih publikacija u izdanju zavi~ajnih muzeja mo`e se i{~itati iz 
predgovora uredni{tava kojima su popra}eni po~eci njihova publiciranja. Ilustrati-
vni su sljede}i primjeri.
U uvodniku prvog broja Godi{njaka grada Kor~ule isti~e se potreba i obveza 
muzejskih djelatnika da publiciraju stru~ne i znanstvene radove o podru~ju koje 
svojim djelatnostima pokriva njihov muzej: “Ujediniti na jednom mjestu vrijedno-
sti koje Kor~ulani i njihovi poznavatelji pi{u o otoku i Gradu, osje}ali smo kao 
na{u potrebu i du`nost.”55
Ta obveza muzeja nagla{ena je i u predgovoru prvog sveska Bjelovarskog 
zbornika: “Nakon vi{e od dva stolje}a nebrige, ovaj je grad zaslu`io svoju pro{lost 
i sada{njost o kojoj se mo`e ne{to saznati samo onda ako je istra`eno, prou~eno i 
zabilje`eno.”56
Navedeni ciljevi muzejske periodike, istaknuti su i u najmla|em glasilu hrvat-
skih zavi~ajnih muzeja, Godi{njaku Gradskog muzeja Sisak: “Tijekom godina sve 
je izra`enijom postala potreba otvaranja prostora u kojemu bi se pisanom rije~i 
mogli izraziti rezultati stru~nog rada muzejskih djelatnika. Na taj bi se na~in pri-
donijelo ne samo boljem poznavanju muzejske djelatnosti, ve} i boljem pozna-
vanju povijesne ba{tine.”57 
Trenutno je u hrvatskom muzejskom izdava{tvu prisutno oko tridesetak teku}ih 
naslova ~asopisa,58 a tijekom 2007. objavljeno je ~ak 24 novih svezaka.59 Serij ske 
publikacije zavi~ajnih muzeja donose tekstove muzejskih stru~njaka, ali i vanjskih 
suradnika s podru~ja arheologije, etnologije, povijesti, a pokatkad obra|uju i gospo-
darsko ili knji`evno stvarala{tvo. To su ~esto jedine publikacije koje sadr`avaju 
rezultate stru~nog i znanstvenog rada na zavi~ajnoj tematici odre|enog podru~ja.
3.6 Zavi~ajne bibliografije
Mnogi hrvatski zavi~ajni muzeji prikupljaju, osim materijalnih predmeta, i 
knji`ni~ne zavi~ajne jedinice. Tu gra|u koriste i za izradu zavi~ajnih bibliografija jer 
55 Godi{njak grada Kor~ule 1(1996). Kor~ula : Gradski muzej, 1996. Str. 3.
56 Bjelovarski zbornik 1(1989). Bjelovar : Gradski muzej, 1989.
57 Godi{njak Gradskog muzeja Sisak 1(2001), 5. Sisak : Gradski muzej, 2001.
58 Radovanlija Mileusni}, Snje`ana. Muzejski ~asopisi i godi{njaci – izbor za 1998. godinu. // 
Informatica Museologica 29, 3/4(1998), 131-133.
59 Me|u njima su i godi{njaci zavi~ajnih muzeja: Ka{telanski zbornik Muzeja grada Ka{tela, Po-
dravski zbornik Muzeja grad Koprivnice, Godi{njak grada Kor~ule Gradskog muzeja Kor~ula, Zbornik 
Moslavine Muzeja Moslavine, Makarsko primorje Gradskog muzeja Makarska, Osje~ki zbornik Mu-
zeja Slavonije, Senjski zbornik Gradskog muzeja Senj, Godi{njak Gradskog muzeja Sisak. 
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je skupljanje knji`ni~ne zavi~ajne gra|e i izrada zavi~ajnih bibliografija, prema Ma-
riji Malba{i, jedna od obveza knji`nica zavi~ajnih muzeja kao muzejskih odjela sa 
samostalnim zadacima i ciljevima.60 Svoje bibliografske priloge za izradu zavi~ajnih 
bibliografija hrvatski zavi~ajni muzeji naj~e{}e objavljuju u svojim serijskim pu-
blikacijama,61 ali i u samostalnim publikacijama.62 ^esto se izra|uju i bibliografije 
istaknutih muzejskih djelatnika kao i bibliografije zna~ajnih kulturnih radnika, ugle-
dnih gra|ana i drugih ljudi zna~ajnih za povijest zavi~aja.63 Skupljanje knji`ni~nih 
jedinica zavi~ajne ba{tine mo`e rezultirati i izlo`benim projektima (npr., takav je i 
projekt ba{tinskih ustanova u Kor~uli Corcyra Mediterranea).64
4. Zaklju~ak
Zavi~ajni muzeji ne samo da sabiru i istra`uju svekolike oblike zavi~ajne 
ba{tine, nego su i zna~ajni izdava~i publikacija ~ije osnovno sadr`ajno obilje`je 
uvijek nosi oznaku zavi~ajnosti. Tako promi~u svoje djelatnosti kao i zavi~ajnu 
ba{tinu, a {iroj publici omogu}uju pristup tra`enim informacijama {ire}i im spoz-
naje o zavi~aju.65 Brojnost publikacija u izdanju zavi~ajnih muzeja svrstava ih u 
sam vrh na hijerarhiji zna~ajnih izdava~a zavi~ajnih tematika, a u ponekim manjim 
sredinama oni su ~ak i jedini na tom polo`aju. U oba slu~aja, ove su publikacije 
zna~ajan doprinos cjelokupnom korpusu knji`ni~ne zavi~ajne ba{tine. 
Izborom i navo|enjem tek manjeg broja novijih primjera iz bogate izdava~ke 
djelatnosti hrvatskih zavi~ajnih muzeja, nastojalo se ilustrirati ne samo njihovu 
aktivnu djelatnost u objavljivanju zavi~ajne gra|e,66 nego i jasno istaknuti ~injeni-
cu o zavi~ajnim muzejima kao istinskim ~uvarima zavi~ajnog identiteta.
60 Malba{a, Marija. Problemi muzejskih biblioteka. // Glasnih slavonskih muzeja 4(1967), 9. M. 
Malba{a svoju je tezu potkrijepila i prakti~nim radom. Ona je, naime, kao voditeljica zavi~ajne knji-
`ni~ne zbirke Muzeja Slavonije u Osijeku izradila opse`nu Osje~ku bibliografiju (sv. 1. (1742.-1944.), 
sv. 2. (1945.-1978.) u izdanju Osijek : JAZU, 1981., 1985. (Hrvatska bibliografija, niz C, knj. 6, 7).
61 Npr., Gradski muzej Kor~ula u svojemu Godi{njaku grada Kor~ule redovno publicira i 
zavi~ajne bibliografije o Kor~uli koje obuhva}aju znanstvene i stru~ne radove. Neke od njih jesu: 
Fazini}, Alena. Bibliografija o Kor~uli (Znanstveni i stru~ni radovi) // Godi{njak grada Kor~ule 
3(1998), 329-362; Fazini}, Alena; Marija Kraljevi}. Bibliografija II. // Godi{njak grada Kor~ule 
4(1999), 335-341; Fazini}, Alena. Bibliografija III. // Godi{njak grada Kor~ule 5(2000), 383-386; 
Fazini}, Alena. Bibliografija IV. // Godi{njak grada Kor~ule 6(2001), 505-507.
62 Buzov, Marija. Bibliografija radova o Sisku : prapovijesne, anti~ke i srednjovjekovne epohe. 
Sisak : Muzej, 1994.
63 Ba~i}, Stanko. Don Krsto Sto{i} (1884.-1944.) : bibliografija i rukopisna ostav{tina : tiskani 
radovi i radnje ostale u rukopisima. [ibenik : Muzej grada, 1995. 
64 Corcyra Mediterranea : predstavljanje izdava{tva otoka Kor~ule, 1990.-2006. Kor~ula : 
Gradski muzej : Gradska knji`nica “Ivan Vidali” : Grad Kor~ula, 2006.
65 Detaljnije o djelatnostima zavi~ajnih muzeja te njihovoj izdava~koj djelatnosti u: Radovan-
lija Mileusni}, Snje`ana. Ustroj i organizacija knji`nica zavi~ajnih muzeja u Hrvatskoj. // Muzeolo-
gija 38(2001), 7-132.
66 Cjelovit popis izdava~ke produkcije hrvatskih muzeja u 2007. godini vidjeti u: Radovanlija 
Mileusni}, Snje`ana. 26. izlo`ba izdava~ke djelatnosti hrvatskih muzeja. Zagreb : Muzejski doku-
mentacijski centar, 2007. 
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